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法规 又 于 年重新修订颁布了











调式建教 合作教育 训练 实施要点 从办理原则
、
行政管理到各项
具体措施等都作了详尽的规定
。
使
“
建教合作
”
推行做到有法可依
。
、
完善行政组织系统 配合
“
建教合作
”
的实施
,
年 台湾
“
教育部
”
设立了建教合作委员会
,
负责规划与推动
“
建教合作
’‘
工作
。
沥 , 年在台湾
“
行政院
”
经济合作发展委员会人力发展小组下专门成
立了
“
建教合作推动小组
”
,
与建教合 作委员会起相互协调
、
配合之功
能
。
了 年改由
“
教育部
”
会同内政部
、
经建会
、
青辅会
、
地方政府
· ·
有关厅处局
、
工业总会组成协调
会报处
,
研究规划建教合作事宜
轮调式建教合作教育推动
、
辅导
等工作
。
在
“
教育部
”
的技术职
业教育司属下设第三科负责有关
建教合作及进修等事宜
。
在具体实施单位
,
专门成立
了建教合作顾问委员会 其成员
由学校行政人员
、
辅导人员
,
教
育
、
工商界人士
,
工会人员 学
生 家长组成
。
主要任务是提供
各类有关服务
,
如雇主调查
、
寻
找工作站
、
促进公共关系
、
加强
学校与工商界合作等
。
在顾问委
员会之下又设立了轮调式建教合
作协调小组
,
由学校与合作工厂
各指定二至三人组成 负责联系
、
协调咬处理有关事务
。
、
蚕视评鉴 工作
“
建教合
作
”
的评鉴工作包括对参与
“
建
教合作
”
工厂的评估
,
对学校教
学成果的评鉴
。
台湾
“
教育部
”
每
年都委托内政部职训局聘请各职
种的专家
、
学者等组成访视小组
进行实地评沽
,
打分评级
,
以确
定工厂是否有能力办理
“
建教合
作
’“
并建立了建教合作工厂的档
案资料
。
学校的评鉴工 作内容亦
包括了
“
建教合作
” 。
学校在每次
建教计划完成以后 必须对整个
计划作总体评鉴
。
内容包括对学
生的追踪
、
雇主的调查及成本效
益的分析
。
在
“
建教合作
”
法规
中还规定 主管教育行政机关 除
平时督导实施外
,
应于每一学年
或二学年度之间
,
邀请有关专家
组成评估小组
,
考核学校与工厂
实施
“
建教合作
”
情况 对成绩
优良者给予表奖
。
未完待续
